















































































－ 6 3 －
岩手県における東日本沿岸被災地の社会福祉施設実態調査
藤野好美１）・三上邦彦１）・岩渕由美１）・鈴木聖子２）・細田重憲３）
－全国自治体へのアンケート調査から－
１）岩手県立大学　２）日本赤十字社秋田看護大学　３）元岩手県立大学
